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en la CRÓNICA. 
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En el número anterior dimos el resu-
men de la evaluación de la pendiente co-
secha de vino en la vecina república, 
cuyo interesante trabajo ha sido practica-
do en 15 de Julio último por los profeso-
res de agricultura de los departamentos, y 
acaba de ser publicada por la correspon-
diente Dirección general. 
La significación de los números es la si-
guiente: 
100, cosecha muy buena. 
80, buena. 




He aquí ahora la evaluación por depar-
tamentos. 
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Resulta, pues, que en 15 de Julio ú l t i -
mo 3 departamentos prometían muy bue-
na cosecha (número 100); 20 buena (nú-
mero 99 á 80); 21 casi buena (números 79 
á 60); 7 pasable (números 59 á 50); 9 me-
diana (números 49 á 30); y 9 mala (nú-
meros 29 á 20); 15 departamentos no cul-
tivan la vid, y en otros 2 (Niévre y Jura) 
los viñedos han sido destruidos. 
En igual época del año último la eva-
luación fué la siguiente: 
28 departamentos muy buena cosecha, 
34 buena y 10 casi buena. 
Si como ya dijimos en el número an-
terior, aplicamos el método aritmético, 
buscando la cifra media deducida de las 
evaluaciones de 1897 y 1896, veremos que 
la media general de este año da la cifra 
64, ó sea entre cosecha casi buena y pa-
sable, y la del año anterior la cifra 90, 
que significa cosecha más que buena. 
Resulta, pues, de ello, que si con la cifra 
90 la cosecha de 1896 ha dado un rendi-
miento de 44.656.153 hectolitros, la de 
1897 con la cifra 64 debería dar solamente 
31.755.486 hectolitros. Esto no es más 
que un cálculo puramente matemático, y 
al cual no debe concederse otro valor, ya 
que puede modificarse mucho con el mes 
y medio que falta hasta la recolección, 
constituye, sin embargo, por el momento 
presente, una indicación interesante para 
juzgar el resultado total que podrá dar la 
cosecha de vinos en Erancia en 1897. 
Ya queda indicado que la evaluación de 
que nos ocupamos se refiere al 15 de Julio 
últ imo. Desde esta fecha hasta hoy, la 
situación vitícola de Francia se ha modi-
ficado, pero en fatal sentido por la perti-
naz sequía en el Mediodía y por el alar-
mante desarrollo que han tenido el mildiu, 
black-rot, oidium y otras plagas cripto-
gámicas , en el Oeste y otras regiones. 
EB, pues, muy de temer que la p r ó x i m a 
cosecha exceda bien poco de los veinti-
cinco millones de hectolitros de vino. 
Dicha producción sería una de las más 
pobres que ha tenido Francia y compa-
rada con la del año pasado, arrojaría un 
déficit de cerca de veinte millones de hec-
tolitros. 
En 1896 la cosecha fué de 44.654.000 
hectolitros. 
i f o m c i i i us m i s 
en la isla de Cuba 
El Ministerio de Ultramar ha publicado 
por vez primera, formada por la Direc-
ción general de Hacienda, la estadística 
general del comercio exterior de la isla 
de Cuba, dando á luz de una vez la corres-
pondiente al año natural de 1894 á 1895. 
Ofrece la particularidad dicha estadís-
tica de prestarse á comparar el influjo 
que ha ejercido la terminación del trata-
do de los Estados Unidos y la guerra en 
el comercio de la Grau Antilla. 
En 1894 se importaron en la isla de 
Cuba 53.180.466 kilos de harina de trigo, 
valorada en 3.722.632 pesos. 
Durante el primer trimestre, los Esta-
dos Unidos importaron 14.765.131 kilos y 
la Península importó 21.223. 
En el segundo trimestre, los Estados 
Unidos importaron 12.569.798 kilos y la 
Península importo 17.121 kilos. 
En el tercer trimestre importaron los 
Estados Unidos 15.658.642 y la Península 
5.610. 
Aun cuando en este trimestre solo r i -
gió un mes el famoso arreglo arancelario 
con los Estados Unidos, que finó el día 
1.° de Agosto, alcanzan los Estados Uni-
dos su importación mayor por la mayor 
demanda de los especuladores en víspe-
ras de finir el tratado. 
En el cuarto trimestre, en que rigieron 
los derechos protectores completamente 
anulados por el malhadado arreglo aran-
celario, la importación de los Estados 
Unidos fué de 2.676.882, mientras la Pe-
nínsula alcanzó la importante cifra de 
7.458.707 kilos. 
En 1895 la importación total de la ha-
rina de trigo fué de 55.798.693 kilos, con 
un valor de 3.905.908 pesos. 
A pesar de la guerra, aumentó algo la 
importación, á causa sin duda del mayor 
consumo originado por el numeroso ejér-
cito de ocupación. 
En el primer trimestre, los Estados 
Unidos importaron 6.373.135, y la Penín-
sula importó 5.865.913, quedando otra 
vez en situación inferior á los Estados 
Unidos, debido á la reforma arancelaria, 
que elevó en España los derechos del t r i -
go y de la harina, encareciendo el art ícu-
lo y dificultando por lo mismo nuestra 
exportación. 
En el segundo trimestre casi se igualan 
las dos importaciones, siendo la de los 
Estados Unidos de 7.723.072 y la de la 
Península de 7.697.298. 
En el tercer trimestre vuelve la Pen ín -
sula á recuperar la ventaja, alcanzando 
la cifra de 13.474.206 kilos, y bajando los 
Estados Unidos á 4.274.064. La causa de 
este nuevo cambio se encuentra en la 
elevación del precio del trigo y de la ha-
rina en el mercado universal y la buena 
cosecha de España, al par que el consu-
mo de las factorías militares, que es de 
presumir se dirigieron de preferencia al 
mercado peninsular. 
En el cuarto trimestre disminuye la 
importación total, adquiriendo otra ven-
taja la importación de los Estados Uni -
dos, que fué de 3.271.117, mientras la de 
la Península se redujo á 6.623.814 kilos. 
En los resúmenes mensuales de los dos 
primeros trimestres de 1896 podemos se-
guir todavía el curso de esta importación 
especial. 
En el primer trimestre, los Estados 
Unidos importaron 3.398.365, y la Penín-
sula 11.645.610; y en el segundo, aquéllos 
importaron 1.743.667 y ésta 12.426.374. 
Es de presumir que el aumento de la 
importación de la harina peninsular tie-
ne por causa principal el gran número de 
expediciones militares que se organiza-
ron durante el año 1896, que acreció el 
número de consumidores de nuestras ha-
rinas, de fijo preferidas siempre á las de 
los Estados Unidos por la A d m i n i s t r a c i ó n 
mili tar . 
Examinando los datos que acabamos 
de exponer, se convence cualquiera de la 
necesidad de mantener el derecho vigen-
te ahora en Cuba, si se quiere conservar 
el mercado antillano para la molinería 
nacional. Los Estados Unidos no distru-
tan actualmente ventaja alguna, nosotros 
tenemos la inapreciable del cambio y la 
de la preferencia, en igualdad de condi-
ciones, por parte de la Administración 
militar; sin embargo de esto, basta un 
impulso insignificante para inclinar la 
balanza á favor de los Estados Unidos. 
Tanto es así que, en el primer trimestre 
de 1896, ú pesar del derecho de 4 pesos 
los 100 kilos, los Estados Unidos nos to-
maron la delantera, y en conjunto, du -
rante todo el año 1896, los norteamerica-
nos nos van á la zaga. 
Tenemos el pleno convencimiento de 
que cualquier rebaja que se efectuase en 
el Arancel de Cuba, por lo que á los t r i -
gos se refiere, traerá como consecuencia 
la desaparición de nuestras harinas del 
mercado antillano, con doble motivo si 
se tiene en cuenta el aumento de derecho 
y la serie de recargos que pesan sobre el 
trigo, colocándonos en situación dificilí-
sima para la exportación. 
Según sean los Aranceles, próximos á 
publicarse, volveremos á contemplar, 
como en los tres primeros trimestres de 
1894, la importación de harina americana 
llegando á 43.000.000 de kilos, en tanto 
la española no alcanzaba los 50.000 kilos. 
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en la República Argentina 
Copiamos lo que sigue de la Reviem 
ofuthe River Fíate (Revista del Río de la 
Plata): 
«1897 será un año bien triste en los 
anales de la agricultura, en lo que á las 
provincias de Santa Fe y Córdoba con-
cierne; la verdad es que tiende á llegar á 
ser más mala de todo lo que puedan al-
canzar las noticias más pesimistas. 
Ni una sola de las causas que existen 
en la naturaleza para dañar las cosechas 
habrá faltado para ejercer su influencia 
y llegar á los resultados más desastro-
sos; todas las colonias de los distritos del 
Norte y del (Centro no recogerán ni aun 
las simientes sembradas; en otros, el ren-
dimiento no excederá de 6 á 100 quinta-
les por concesión de 20 cuadras; la cali-
dad del trigo será mala, por ser el gra-
no sobradamente arrugado y muy ligero. 
Los insectos no han causado tanto daño 
como se había creído, siendo las causas 
principales de este desastre un sol abra-
sador, las constantes neblinas y excesi-
vas lluvias, impropias de la estación. 
Los trigos, que se veían magníficos 
cuando estaban crecidos y derechos, en 
la tr i l la dan una cantidad de espigas va-
cías; ios más malos están sobre la vía fé-
rrea del Rosario y sus empalmes. Los es 
parcidos por los caminos de hierro de la 
provincia son muy malos, como también 
los de los distritos de Córdoba y de la 
linea del Rosario, con muy raras excep-
ciones. 
La línea central es más beneficiosa que 
aquellas de que acabamos de hablar, toda 
vez que en algunos distritos pueden te-
ner una cosecha ordinaria. 
La cosecha, sobre la línea del Sud de 
Santa Fe y de Córdoba, no está evaluada 
más que en 70 á 80 por 100 de la del año 
últ imo. Es, pues, muy dudoso que el 
puerto del Rosario pueda exportar este 
año 2 millones de quintales.» 
SINDICATOS 
y cooperalivas agr íco las (0 
De algunos años á esta parte se viene 
notando una fuerte corriente que tiende á 
cambiar el carácter fundamental de los 
sindicatos agrícolas, constituidos bajo el 
régimen de la ley de 21 de Marzo de 1884. 
Para todo lo que concierne á las operacio-
nes económicas de estas Asociaciones: 
compras, ventas, créditos, cajas de soco-
rros mutuos, de seguros, etc., etc., se va 
abandonando cada día más la forma sin-
dical pura y simple, para acogerse á otras 
formas de sociedades más suaves, si pue-
de decirse así, y mejor apropiadas á su 
objeto, poniéndose, no bajo el régimen 
excepcional de la ley de 1884, sino bajo el 
régimen dé la s le^es generales del país. 
La idea cooperativa parece desarrollar-
se á la hora presente, con una gran ra-
pidez en Francia, pues se aplica en todo. 
Los individuos encuentran en la colecti-
vidad una fuerza que no obtendrían jamás 
estando aislados. M. de Rocquigny ha 
publicado recientemente los resultados de 
una investigación concienzuda que ha 
hecho sobre las cooperativas de productos 
agrícolas, y ha demostrado su maravi-
llosa influencia. Se preocupan no pocos 
de hacer salir bien del Parlamento francés 
la ley, desde hace tiempo en discusión, 
sobre la organización y régimen definit i-
vo en favor de las Sociedades cooperati-
vas. Pero debe temerse lo que se produjo 
en 1884, á propósito de los Sindicatos que, 
queriendo establecer principios genera-
les, se desatendieron las diferencias ne-
cesarias entre los diversos interesados. 
Felizmente lo pasado puede servir de lec-
ción y experiencia para los legisladores, 
ya que entre los agricultores productores 
que harán las operaciones comerciales 
precisas para alcanzar la clientela, y las 
agrupaciones de obreros para crear entre 
ellos una sociedad de consumos, se trata-
rán cada una de un modo igual y acorde 
á sus propias necesidades. 
La unificación de las reglas de derecho 
es una travesía á la cual los franceses, 
siempre prendados de los principios ab-
solutos, han cedido demasiado fácilmente. 
Una ley general sobre la materia, una 
especie de codificación nueva se impone, 
pero sería peligroso adquirir este pro-
greso al precio de una legislación dema-
siado generalizadora, y por lo tanto, 
mala. Hoy día aún, los sindicatos agr íco-
las regidos por la misma ley que los sin-
dicatos obreros viven en la más completa 
ignorancia de sus obligaciones y de sus 
derechos, y todo porque se les aplica un 
régimen que no les conviene en manera 
alguna. 
Uno de los grandes daños que se hacen 
á los sindicatos agrícolas que han llegado 
á su apogeo, es el de transformarles en 
sociedades cooperativas y que realicen 
negocios como toda sociedad comercial, 
buscando los beneficios y los dividendos 
para sus accionistas, y por consiguiente. 
(1) Aun cuando todo lo que se expone en 
este artículo se refiere sólo á Francia, pueden 
sacarse de él provechosas enseñauzas para nos-
otros. 
subordinando á esto último la preocupa-
ción dominante que ha presidido á la ins-
titución ó sea á la defensa de los intereses 
de la corporación. 
Un sindicato agrícola que haga muchos 
negocios está cohibido en su libertad de 
seguir la ley de 1884, y el régimen de las 
sociedades cooperativas está mejor apro-
piado á su acción. No se puede, eviden-
temente soñar en reprochar á los agricul-
tores, organizados ó no en sindicatos, el 
derecho de crear entre ellos cooperativas 
de consumo ó de toda otra especie; sería 
esto negarles el derecho elemental de aso-
ciación, reconocido á todos los ciudada-
nos. Pero esta nueva forma de sociedad 
es más peligrosa para el comercio libre 
que la de los sindicatos; puede arrastrar 
á negocios—no decimos especulaciones-
desgraciados; obliga al aumento de los 
gastos generales, disminuye las ventajas 
que podrían beneficiar los adheridos y 
puede empujar los accionistas, por otra 
parte, hacia los grandes beneficios, á fin 
de acrecentar sus dividendos y elevar el 
valor de las acciones al portador con 
grave daño de la misma cooperativa. 
A su turno, el comercio libre (los nego-
ciantes de abonos, de semillas, de máqui-
nas, etc.) se encuentra por el hecho mis-
mo de la existencia de estas sociedades 
cooperativas, en una situación difícil para 
sus operaciones con la clientela que trate 
directamente con él. Consintiendo gran-
des rebajas en favor de los Sindicatos que 
hacen pedidos importantes y regulares, 
los fabricantes de abonos, de máquinas y 
revendedores de productos diversos se en-
cuentran luego en mala situación para 
mantener sus altos precios vis á vis de los 
clientes aislados. Si bajan sus precios de 
detalle al nivel de los ya concedidos al 
Sindicato, éstos encuentran que no se les 
concede ninguna ventaja y se vuelven 
cada día más exigentes; si sostienen los 
precios de los catálogos, los clientes ais-
lados retirarán sus pedidos y los harán 
pasar por el canal de un Sindicato. Es un 
circulo vicioso. 
Luego llega el desaliento, la laxitud y 
la desafección para la idea sindical, muy 
á menudo por razones derivadas de he-
chos secundarios, teniendo todos su ori-
gen en situaciones bien poco correctas. 
Es preciso, pues, reconocer que todos los 
Sindicatos agrícolas no pueden evitar es-
tos escollos transformándose igualmente 
en cooperativas de producción, fabrican-
do ellas mismas sus máquinas, sus abo-
nos, los animales de cría, los forrajes, el 
sulfato de cobre, las horquillas, las semi-
llas, etc. 
Cada producción conviene á una región 
dada; no se tiene todas las aptitudes n i 
todos los recursos en todos los sitios. Y 
por esto el mal de que se lamentan actual-
mente caería por entero sobre el comercio 
de las primeras materias. En esto, como 
en otras cosas, las soluciones más radica-
les no son las mejores. 
Se debe, pues, saber ser oportunista, 
realizar lo que sea normalmente posible, 
vivi r con las necesidades de todos, hacer 
concesiones y no olvidar que lo mejor es 
el enemigo de lo bueno. 
Véanse á este fin los dos Sindicatos del 
Mediodía, verosímilmente los más pujan-
tes de la r egión, y cuyos últimos mani-
fiestos son en extremo instructivos. 
El primero es el «Sindicato agrícola de 
la Haute- Garonne» que tiene su residen-
cia en Toulouse, y cuyas informaciones 
y balances para el año 1895, nos dan pre-
ciosas referencias sobre los servicies que 
puede prestar un sindicato. Este sindicato 
para descartarse de las zozobras que oca-
siona toda gestión financiera, ha procu-
rado que á su lado se formara una socie-
dad auxiliar que hace por él todas las 
operaciones comerciales y que en virtud 
de sus estatutos (art. I.0, párrafo 3.°), debe 
limitar sus beneficios á un 2 por 100 como 
máx imum. 
Esta Sociedad está dirigida por MM. Pe-
legry et Cie.; vende los abonos á los so-
cios del sindicato, después de haberlos 
inspeccionado y analizado gratuitamente 
bajo los auspicios del mismo sindicato. 
Sobre un total de ventas que se elevan 
para el último ejercicio á 329.086 francos 
50 céntimos, los beneficios realizados fue-
ron solamente de 7.511 francos 35 cénti-
mos, ó sea 2,29 por 100; pero los gastos 
generales suben á 13.950,64francos, ósea 
4,25 por 100 en disminución respecto al 
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año 1894, donde habían alcanzado 4,76 
por 100. Estas cifras de los negocios re-
presentan un aumento de 35.716 francos 
con relación al año anterior. El sindicato 
comprendía, en 31 de Diciembre de 1895, 
2.288 miembros adheridos, y pag-audo 
una cuota anual de 2 francos. 
El cuadro detallado de los abonos com-
prados por los asociados es de los más 
sig-nificativos, pues acusa una progresión 
muy marcada en el empleo de los super-
fosfatos, que no puede traducirse más que 
por un aumento muy sensible de los ren-
dimientos de los prados y de los cereales 
en el departamento. He aquí las cifras: 
Kilogramos 
E n 1890 201.800 
E n 1891 514.700 
E n 1892 753.800 
En 1893 1.154.940 
En 1894 1.195.850 
E n 1895 1.555.780 
E l «Sindicato agrícola de Moíiipellier y 
del Languedoc» opera más directamente. 
E n 1886 se transformó en Sociedad a n ó -
nima de capital variable, ó de capital de 
100.000 francos, constituido por acciones 
de 50 francos. No es, pues, más que un 
Sindicato de nombre. Con un número de 
miembros adheridos ó accionistas, que se 
elevaba en total, el 31 de Diciembre, á 
3.233, ha realizado en 1895 una suma de 
negocios de 3.197.711 francos, ó sea cer-
ca de 1.000 francos por individuo. Los 
beneficios del ejercicio alcanzaron fran-
cos 15.912,60, y en esta suma está com-
prendida la de 10.395 francos percibidos 
bajo la forma de cotizaciones, lo que re-
duciría el beneficio neto á 5.517,60 fran-
cos, ó sea 1 franco 70 céntimos por cada 
1.000 francos de operaciones y por cada 
adherido. Esta es la mejor respuesta que 
la Sociedad puede dar á la objeción que 
quizá puedan intentar oponerle en lo que 
concierne á la forma que ha adoptado y 
que podría inducirla á perseguir benefi-
cios comerciales abusivos á expensas de 
su clientela. 
Nótese, sin embargo, las grandes des-
igualdades que existen entre las cifras de 
los negocios de todos los adheridos. Cua-
tro cuentas corrientes acusan un movi-
miento superior á 20.000 francos. 
Francos 
39 de 10 á 20.000 
122 de 5 á 10.000 
789 de 1 á 5 000 
2.096 menos de 1.000 
Los gastos generales aumentan. La 
cuenta de ganancias y pérdidas acusa un 
total bruto de los beneficios sobre los l i -
bramientos de mercancías de 113.258 
francos, mientras que los gastos genera-
les de administración, almacenaje y en-
trepót, implican una carga de 97.345,40 
francos, lo que reduce el beneficio l i m -
pio á la cifra de 15.912,60 francos, ya ci-
tada, y que ha sido añadido á la reserva. 
Este fondo especial alcanzaba ya francos 
152.104,59. 
Cuadro comparativo del movimiento 





















Total de los diez años 16.544.200 
La progresión de los negocios es mar-
cadísima, según resulta de este cuadro; 
pero el valor del capital en acciones se 
eleva tal vez demasiado rápidamente hoy 
día. El comentario que puede hacerse de 
todas estas cifras se encuentra en las con-
sideraciones que preceden. 
Correo Agr íco la y Mercanl í l 
(NUIÍSTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Bonares (Huelva) 7.—Por el hlach-rot y 
los fuertes calores ha mermado bastante 
la cosecha de vino; mucho fruto ha sido 
quemado por el sol tropical. 
Los extractores de vino están haciendo 
aquí muchos preparativos para la vendi-
mia; n i n g ú n año se han arrendado tantas 
bodegas como en el presente por los ne-
gociantes y casas exportadoras, listo hará 
que los precios de las uvas suban algún 
tanto. 
Ya está recogida la cosecha de cereales, 
habiendo sido regular en estos pueblos, 
pero los precios que rigen son altos. 
He aquí ios corrientes: Trigo, de 48 á 
50 reales fanega; cebada, de 24 á 26; ha-
bas, de 40 á 42; avena, de 18 á 20; esca-
ña, de 18 á 20; aceite, de 48 á 50 la arro-
ba; vino, de 12 á 14 ídem.—B. M. 
^ Sevilla 9.—Precios de los cereales, 
sin derechos de consumos: Afrechos re-
basa, de 25 á 26 reales quintal; ídem fino, 
de 25 á 26; ídem basto, de 24 á 25; alpis-
te, de 33 á 35 fanega; altramuces, de 21 
á 23; arvejones, de 38 á 39; avena negra, 
de 18 á 19; ídem rubia, de 17 á 18; caña-
mones, de 59 á 63; carillas, de 35 á 38; 
cebada del pais, de 23 á 25; ídem nave-
gada, de 23 á 25; centeno, de 37 á 39; es-
caña, de 18 á 19; garbanzos gordos, de 90 
á 96; ídem regidares, de 74 á 80; ídem 
medianos, de 57 á 65; guijas, de 35 á 37; 
habas tarragonas, de 44 á46; ídem maza-
ganas, de 34 á 35; ídem chicas, de 37 á 
39; harina de primera, de 19 á 20 reales 
arroba; ídem de segunda, de 17 á 18; ídem 
de tercera, de 14 á 15; maíz, de 29 á 32 fa-
nega; mijo, de 64 á 71; panizo, de 37 á 39; 
sémolas, de 18 á 19 arroba; trigos barbi-
lla, de 42 á 44 fanega; ídem blanquillo, 
de 46 á 48; ídem cerrados, de 48 á 50; 
ídem mezclillas, de 46 á 47; ídem pinto-
nes, de 47 á 48; ídem tremés, de 41 á 43; 
yeros, de 38 á 40; zaina, de 28 á 29. 
El mercado continúa con poca varia-
ción desde mi anterior. Hay algunas de-
mandas y entrada corta para algunos ar-
tículos, especialmente en los trigos, que 
se sostienen los precios con tendencias al 
alza. 
Las calores que estamos experimen-
tando perjudican al maiz que empieza á 
recolectarse. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Manuel Diaz (Venera, num. 6). 
Montemayor (Córdoba) 7.—Lleva-
mos dos meses de recolección y quedan 
todavía algunos días, sin haber venido la 
menor nube á interrumpir dichas opera-
ciones, por lo que se están haciendo en 
buenas condiciones y resultando el trigo, 
que es lo que se está cogiendo, abundante 
y de buena calidad. 
Hace veinte días se está vendiendo la 
uva para fruta, pero por la sequía no es 
buena la cosecha. 
Los olivos presentan una regular cose-
cha y hasta esta fecha no se ha presentado 
la temible mosca que nos quitó la cosecha 
dos años consecutivos. 
Los precios de esta plaza son los si-
guientes: Trigo fuerte, á 40 reales fane-
ga, con 44 kilos de peso; ídem blanquillo, 
á 46; cebada, á 20; yeros, á 31; garban-
zos tiernos, á 60; habas, á 32; escaña, á 
14; aceite, á 44 reales la arroba de 11,50 
kilos; lana, á 42.—^. M. 
^ Ubeda (Jaén) 6.—Precios corrien-
tes: Aceite, á 45 reales la arroba; j abón 
duro, á 27 ídem; vino, á 12 los 16,08 l i -
tros; cebada, á 23 la fanega de 55,50 l i -
tros; trigo, á 42 ídem; garbanzos, á 60 la 
fanega de 69,37 litros; anís, á 70 ídem. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Angel Fermulez y Fernández. 
Í ^ J . Lacena (Córdoba) 8.—Se acentúa 
el alza en los precios de los aceites, de-
bido á que la cosecha de aceituna va mer-
mando mucho en casi todas las comarcas 
productoras. También están en alza los 
trigos, operándose con regular actividad 
para diversos puntos. 
Precios: Aceite añejo superior, á 47 y 
48 reales arroba; ídem bueno, de la últ i-
ma cosecha, de 42 á 46; ídem defectuoso, 
de 28 á 34; vino común, de 14 á 16; vina-
gres superiores, de 11 á 12; aguardientes 
anisados, de 36 á 50, según su gradua-
ción; trigos fuertes nuevos, de 40 á 44 
reales fanega; cebada, de 21 á 22; habas, 
de 33 á 34; garbanzos, de 56 á 60. 
Todos los granos sembrados son de la 
presente cosecha.—M. 
Cabra (Córdoba) 8. — Precios co-
rrientes en esta plaza: Aceite, á 42 reales 
arroba, con firmeza; trigo nuevo, de 38 á 
45 reales fanega; cebada, á 23; yeros, á 
33; escaña, á 17; guijas, á 28; habas, de 
33 á 37; garbanzos, de 50 á 100.—57 Go-
rresponsal. 
Baena (Córdoba) 8.—A continua-
ción anoto los precios que rigen en este 
mercado: Trigo nuevo, de 39 á 42 reales 
fanega el fuerte, y de 37 á 38 el blanqui-
llo; cebada, de 21 á 22; yeros y habas, á 
30; escaña, de 14 á 15; garbanzos, á 50; 
aceite, de 41 á 42 reales la arroba.—M. 
Velez Rubio (Almería) 6.—La co-
secha de cereales ha sido regular en esta 
comarca. 
Precios en el mercado de la capital: 
Trigo fuerte de 52 á 53 reales fanega; 
ídem candeal, de 50 á 51; centeno, á 40; 
cebada, á 30; aceite, á 51 reales arroba.— 
Un Subscriptor. 
De Aragón 
Borja (Zaragoza) 7. — Como las viñas 
prometen escasa cosecha, ha subido el 
vino, cotizándose desde hace días de 22,50 
á 25 pesetas el alquez, ó sean los 120 
litros. 
Por la sequía se están perdiendo muchos 
patatares, y si pronto no llueve, nos que-
daremos sin hortalizas. 
Los trigos se pagan de 36 á 40 pesetas 
cahíz.—Un SiibscriptoT. 
#*£ Calaceite (Teruel) 6.—Terminada 
ya la tr i l la , confirmo los cálculos consig-
nados en mi última sobre el resultado pro-
bable de la cosecha de cereales, pues que 
en grano, á pesar de la prolongada sequía 
se ha conseguido en general más de me-
dia cosecha, y han sido varias las fincas 
que la han ofrecido casi colmada, cual 
generalmente ha sucedido á aquellas que, 
perfectamente preparadas pur san trabajo 
y san abono, se han encontrado después 
con san milagro. 
No así sucede con las de vino y aceite, 
que, desgraciadamente, dejarán mucho 
que desear. 
En cuanto á la de vinos, además de la 
gran merma general que ya desde luego 
sufrió la especie llamada garnacha, que 
en este país ocupa las tres cuartas partes 
del viñedo, y que al parecer se escaldó 
por una brusca combinación de rocío y 
excesivo calor, quedando pocos y claros 
racimos; ha sufrido en general una fuerte 
granizada, que causó en la vid notables 
perjuicios, y se supone no se conseguirá 
más de media cosecha. 
Respecto á la de aceite, ha sido tan ge-
neral el desprendimiento del fruto, que 
son varias las partidas en donde apenas 
se ve alguna oliva, y-muy pocas aquellas 
cuyo arbolado ofrece una regular cose-
cha. Los olivares, entre tanto, son casti-
gados por varios insectos, y sólo presen-
tan buena vegetación en general los que 
se cultivan con esmero, sobre todo en la-
bores y limpieza, que ya hoy se va gene-
ralizando. 
Parece que la sequía se va haciendo 
irresistible, hasta el extremo de carecer 
de aguas potables y pastos para la gana-
dería, y dentro de mu3r poco faltarán las 
aguas para el consumo personal. Los ríos 
se ven ya secos, sin riego posible para las 
huertas, consideradas ya como perdidas 
si muy pronto no viene el auxiliar de las 
lluvias á salvar en lo posible sus impor-
tantes productos y prescribir que á la vez 
se reanuden las operaciones agrícolas, in-
terrumpidas ahora en absoluto por la se-
quía é impidiendo la ocupación de los 
Zaragoza 6.—Continúa el tiempo 
muchos que viven de su exclusivo traba-
jo. La circunstancia de no radicar nues-
tras huertas en este término municipal 
hace más difícil la situación de sus tene-
dores, pues los respectivos pueblos en cu-
yos términos se hallan enclavadas no 
pierden ocasión de favorecer sus conve-
niencias particulares, vejando para ello á 
los terratenientes. 
La cotización es como sigue: Trigos, de 
4,50 á 4,75 pesetas doble decalitro; ceba-
da, á 1,75; avena, de 1,25 á 1,50; maíz, á 
2,50; judías superiores, de 6,75 á 7; vino 
tinto (15 á 16°), de 1,50 á 1,75 decalitro; 
aceite común, á 10,50; aceite fino supe-
rior, á 12,50; ovejas, de 15 á 17 pesetas 
una; corderos, de 12 á 14 uno; lana sucia, 
de 10 á 11 arroba (12,50 kilos); carne de 
carnero, á 1,50 ki lo ; ídem de oveja y ca-
brío, á l . — P . V. P . 
* 
.t-
seco y de mucho calor. 
Cotizamos: Trigo de monte, de 42 á 
43,50 pesetas cahíz de 179 litros; ídem de 
huerta, de 39 á 41,50; cebada de monte, 
de 15 á 17 cabiz de 187 litros; ídem de 
huerta, de 19 á 21; garbanzos, de 70 á 110 
los medianos, y los superiores de 140 á 
150 los 100 kilos; habas, de 23 á 25 cáhiz 
de 187 litros; alubias, de 36 á 40 los 100 
kilos, según clase; arroz, de 44 á 48; p i -
ñones, á 1,30 el kilogramo; harina de pri-
mera, de 43 á 45 los 100 kilos; ídem de 
segunda, de 39 á 41; ídem de tercera, de 
36 á 38; ídem de cuarta, de 22 á26 ; cabe-
zuela, á 5,50 el hectolitro; menudillo, á 3 ; 
salvado, á 2,75; tástara, á 2,50; patatas, á 
1,25 arroba de 36 libras; vino tinto, de 25 
á 75 el hectolitro; ídem blanco dulce, de 
75 á 125; píeles de cordero, de 10 á 12 rea-
les una; ídem de cabrito, de 8,50 á 9.— 
E l Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Ajofrín (Toledo) 4.—Muy adelantadas 
las operaciones del recogido de la cosecha 
de cereales y para terminar respecto á 
bastantes labradores, siendo más corta de 
lo que pensábamos la de trigo. 
La de uva es muy corta, y de aceituna 
ha quedado muy poca, no habiéndose pre-
sentado todavía en este término la mosca 
aceitunera n i en los inmediatos. La ga-
nadería en el mejor estado; pero la abun-
dancia de pastos, la irreñexión de los pas-
tores y las aguas estancadas procedentes 
de las violentas tempestades del mes de 
Junio, hacen que haya bastantes ganados 
lanar y vacuno, padeciendo la hacera y 
el lobado respectivamente, notándose bas-
tante negligencia en las Autoridades y 
dueños de ganados enfermos para corre-
gir el mal. Resultan los trigos de la me-
jor calidad con bastante demanda, poca 
oferta, el precio sostenido y con tenden-
cia al alza; la cebada, sostenida y con 
poca demanda; el vino, sostenido también 
y con visible tendencia á mayor precio, 
que difícilmente conseguirá, á no venir 
circunstancias excepcionales para este 
caldo; el aceite tiende también á mayor 
precio, no queriendo vender los que tie-
nen este producto, á mi juicio, acarician-
do la idea de otro más alto, que difícil-
mente lograrán, porque de 50 reales su-
birá muy poco. 
Los precios de los frutos y productos 
de la agricultura son los siguientes: T r i -
go, de 42 á 44 rea les fanega, vendiéndo 
únicamente el necesario; la cebada, á 20, 
sin oferta; la algarroba, á 40, sin deman-
da ni oferta; vino, á 14 reales lo tinto y 
á 12 lo blanco; el aguardiente de 25°, á 
46; el aceite, á 50; y la oveja vieja de 38 
á 40 libras de carne, de 60 á 64 reales.— 
/ . de la G. 
Miguel Est?ban (Toledo 4).—Hoy, 
por la gran actividad desplegada por los 
acaparadores de granos, se mantienen 
firmes los precios, haciendo, con este 
motivo, que los cosecheros se retraigan 
de vender, y hasta con pretensiones de 
sacar mayor partido, el que considero no 
lo verán por este año, pues presumo, á 
mi juicio, que es el mejor á que hoy pue-
den vender, pues se cotiza entre 45 y 47 
reales fanega para el candeal, precio bas-
tante remunerador, aunque por mi parte, 
celebraría que se pusiera á 50; y en ceba-
das sucede lo propio, cotizándose en la 
actualidad entre 21 y 21,50, y hasta 22 
reales, cuyo rendimiento puede decirse 
que lia sido muy regular en clase y en 
cantidad. 
La cosecha de uva va á resultar algún 
tanto mermada, por los pedriscos y el 
destrozo que el gusano hace todos los 
años, que se lleva un tercio de cosecha; 
asi es que para el venidero habrá que 
apelar al recurso que la ciencia aconseja, 
para salvarla de esta calamidad, usando 
el sulfural ó sulfuro-cúprico con la cal. 
Se cree que los precios en la uva, para 
el presente año, han de ñuctuar entre 45 
y 50 céntimos, á cuyo precio están to-
mando ya dinero los cosecheros á cuenta 
de la vendimia, que la casa del que subs-
cribe viene adelantando á los mismos, 
para ir cubriendo algunas de sus aten-
ciones ó necesidades más apremiantes. 
Precios: Titos superiores, á 30 reales 
fanega; yeros, á 30; jejar, á 43; avena, á 
16; tomates, á 35 céntimos arroba; pata-
tas, á 70; vinagre superior, á 2,50 reales; 
vino ídem, á 2,75. 
Para compras y ventas, comisiones y 
representaciones, dirigirse al propietario 
IMgo Yag iie Torres. 
Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 
7.—En este pueblo ha sido mediana la 
cosecha de cereales. 
La aceituna se corrió mucho, y con los 
fuertes calores que vienen haciendo se ha 
caído el poco fruto que había quedado en 
los olivos. 
La cosecha de uvas será escasa. 
Precios: Candeal, á 46 reales fanega; 
jejar, á 42; centeno, á 36; cebada nueva, 
á 19; vino, de 9 á 10 reales arroba; acei-
te, de 48 á 50; aguardiente, á 45; patatas 
nuevas, á 50 céntimos; viejas, á 10. 
Mucha extracción de cebada nueva.— 
A. R . 
#% Valdepeñas (Ciudad Real) 7. —La 
demanda de vino es activa, saliendo se-
manalmente de 120 á 140 vagones; en la 
última semana ha habido días de no po-
derse hacer los embarques por falta de 
vagones. Se cotiza la arroba á 14 reales 
el vino que está en la bodega, y á 16 el 
que se conserva en las cuevas. 
fill candeal se paga á 43 reales fanega, 
y la cebada á 22.—.F. 
0e Castilla la Vieja 
Grijota (Palencia) 7.—Ha terminado ya 
la siega del trigo. 
En las viñas se nota que van secándose 
algunos racimos y tallos, lo que preocupa 
á los labradores, pues hará disminuir la 
cosecha 
En el transcurso de la semana última 
se mandaron por ferrocarril 14 vagones 
de harina de primera y de tercera, para 
Santander, Asturias y Galicia. 
En el mercado las entradas nulas, y los 
precios nominales. 
Precios: Trigo superior, á 48 reales la 
fanega; ídem corriente, á 47,50, y ceba-
da á 18,60; harina de primera, á 17,75 
reales la arroba; ídem de segunda, á 
17,25; ídem de tercera, á 15,25.—^ Co-
rresponsal. 
^ Segovia 5.—Se está en plena reco-
lección. 
El garbanzo ha resultado menudo en 
general; para la cochura superior. 
Han entrado en el mercado último 400 
fanegas de trigo añejo, que se pagaron á 
51 reales una; de centeno añejo 50, á 28; 
de cebada añeja 150, á 23; de ídem nueva 
100, á 20, y de algarrobas nuevas 150, á 
24; harina de primera, á 18 reales la arro-
ba; ídem de segunda, á 16; ídem de ter-
cera, á 14.—El Corresponsal. 
Palencia 7.—La cosecha de cerea-
les resulta en esta provincia menor de lo 
que se esperaba. Con la de vino ocurrirá 
lo propio, y en mayor escala, por las pla-
gas que se lian presentado en los v i -
ñedos. 
Precios corrientes: Trigo, de 49 á 50 
reales las 92 libras; centeno, de 35 á 36; 
cebada, de 15 á 16; avena, de 14 á 15; 
yeros, de 35 á 36.—^/ Corresponsal. 
Burgos 6.—131 mercado de ayer 
estuvo sostenido, pero las entradas son 
casi nulas, por las operaciones de la reco-
lección. 
Bueno el tiempo. 
He aquí los precios: Trigo blanco viejo, 
de 50 á 50,50 reales la fanega de 42,50 
kilogramos; idem nuevo, de 49 á 49,50; 
ídem rojo viejo, de 49 á 50, ídem nuevo, 
de 48 á 49; ídem álaga viejo, de 44 á 45 
ídem de 44 kilogramos; cebada vieja, de 
23 á 24 ídem de 32 kilogramos; ídem nue-
va, de 20,50 á 21; yeros viejos, de 32 á 34 
ídem de 44 kilogramos; ídem nuevos, de 
26 á 30; avena vieja, de 13 á 14 ídem de 
26 kilogramos, y centeno, de 29 á 30.— 
E l Corresponsal. 
Belorado (Burgos) 4. — El tiempo 
caluroso y seco, limpio de nubes, sin 
amenaza alguna de tormentas. 
Toca á su término la siega del trigo y 
va adelantando la tr i l la en tales términos 
que en esta primera quincena de Agosto 
habrá concluido la recolección. 
La cosecha de cebada ha sido bastante 
buena; )a de trigo, en calidad superior y 
en cantidad nada más que regular. 
Los precios del mercado son bastante 
sostenidos, especialmente el tr igo. 
Han entrado 100 fanegas próximamente 
de todo grano. 
Hemos cotizado hoy á los precios s i -
guientes: Trigo rojo, de 44 á 46 reales la 
fanega; centeno, á27 ; cebada, de 19 á 20; 
avena, de 14 á 16; yeros, de 36 á 37; alhol-
va, á 39; lentejas, de 46 á 50; alubias, de 
60 á 90; salvados de primera, á 18 reales 
la fanega; ídem de segunda, á 16; ídem 
de tercera, á 14; patatas, á 2 reales la 
a r r o b a , C o r r e s p o n s a l . 
Tordesillas (Valladolid) 7. — Los 
mercados están poco concurridos y no se 
reanimarán hasta que toquen á su té r -
mino las faenas de la recolección. 
Precios: Trigo nuevo, á 48,50 reales las 
94 libras; centeno, de 24 á 25 la fanega; 
cebada nueva, de 20 á 21; ídem añeja, á 
18; algarrobas, á 24; harinas, con dere-
chos de consumos, á 19,25 reales arroba 
las primeras clases y á 18,50 las segun-
das; patatas, de 4 á 5 ídem; vino tinto, de 
14 á 16 reales cántaro; ídem blanco, de 
13 á 16.—(7. P. 
Fuensaldaña (Valladolid) 6.—Las 
operaciones de recolección del trigo avan-
zan notablemente, pues además de resul-
tar escasísimo su rendimiento, tenemos 
un tiempo inmejorable; hoy ya pueden 
apreciarse aquéllos, puesto qué todos los 
labradores han limpiado parte de aquella 
semilla y resulta que no pueden calcular-
se más que cinco fanegas por dos de sem-
bradura. Los garbanzos que parecía pro-
metían algo, se han arrancado ya muchos 
y resultan asoleados. 
Por último, tengo el sentimiento de par-
ticipar á usted la presentación del mildiu 
en los viñedos de este término, según me 
han manifestado algunos cosecheros; yo 
pienso examinarlos y para otra le comu-
nicaré impresiones propias. Dios quiera 
que no resulte cierto, pues en este caso la 
clase jornalera sufriría un invierno fatal. 
Trigo, á 49 reales fanega; cebada, á 2 l ; 
harina de primera, á 18,50 la arroba; vino 
tinto, á 14 cántaro; aceite superior, á 60 
arroba.—C. M. 
Valoría la Buena (Valladolid) 4.— 
Gran animación en las compras de vino 
en la última semana, habiéndose vendido 
3.000 cántaros, á los precios de 11 y 11,50 
reales uno, siendo el más corriente el 
de 11. 
En granos se hacen todavía pocas ven-
tas, por seguir los labradores ocupados en 
la recolección, que va bastante adelantada. 
Se quejan del resultado de la de trigo, 
que deja mucho que desear; pues lo l i m -
pio hasta ahora arrojó mucha paja y poco 
grano, por lo que aseguran no pasa de 
mediana. 
El viñedo continúa en buen estado, sin 
que se haya observado hasta ahora el mi l -
diu, ni ninguna otra enfermedad sospe-
chosa. * 
Los precios corrientes al detall en el 
mercado celebrado hoy son los siguientes: 
Trigo, de 48 á 50 reales la fanega; cente-
no á 34; cebada, á 20; avena, á 16; vino 
tinto, á 11 cántaro; y claro, á 11,50 — E l 
Corresponsal. 
De Cataluña 
Barcelona 1.-Trigos del pais: A medida 
que más puede contarse con la nueva co-
secha, más se elevan los precios, v esoue 
la deficiencia de producción es casi ffene-
Í S L ^ ^ T O 7 por 6110 lüS Precios su-ben cadadlaen los mercados extranjeros 
por lo cual los nuestros tienen tanta Í? 
meza. Cotizamos: d Qr-
Candeal de Castilla.—V>t 18,87 á lo 
tas, y á 18,50; ídem blanquillo de set  
dalucia y Extremadura, de 18,25 á 18 KA 
Aragón monte, á 18.50; ídern hüeiti I 
18; Andalucía duro, de 17,25 á 17 Ith & 
55 kilos. ' 103 
Idem del extranjero.—Sm operacionp 
por falta de existencias. Se han hecl ' 
algunos alpistes, á entregar en clases (5° 
fuerza, que se supone resultarán á 20 n 
setas los 55 kilos. pe' 
Aguardientes.—ha. escasez de existen 
cias, más que la mayor demanda, meio 
ran de un modo perceptible los alcolioieI 
refinados, pues los rectificados superi0 
res valen de 115 á 117 pesetas, y los pA' 
mentes de 111 á 113 los 40° y hectolitro" 
valen los destilados de vino, de 92 á 94! 
los de orujo, á 85, todos los 35° y hectoli' 
tro, sin envase; los de caña siguen firmes 
y los flojos escasos, valiendo los de 28° HP 
88 á 95 duros, y los- de 20° de 60 á 64 ¿ 
jerezana de 470 litros en almacén. 
Algarrobas.—-Sosiemá'AS y con poCa 
variación; se detallan: Mallorca, de 4 7 5 
á 5 pesetas; Ibiza, de 5 á 5,25; Castellón 
de 5,50 á 5,75; Vinaroz, á 6; Chipre, i 
5,75; Italia, de 5,22 á 5,50; Por tuga l ' á 
5,25 los 42 kilos. 
Almendras.—Ln. mallorquína está sos-
tenida por los alrededores de 11 duros y 
la esperanza no varía de 12 á 13 los 41,60 
kilos, sin cáscara. 
A l p i s t e . — a b u n d a r , _ está flojo, por 
poca demanda; vale: Sevilla, d e 2 l , 5 0 á 
22,50 pesetas, y el de Rodosto v Esmirna 
de 23 á 23,50 los 100 kilos. 
Cebada .—de Rusia, de 10,50 á 1 0 , 7 5 
pesetas, y la de la comarca, de 10,17 á 
10,70 por hectolitro. 
Centeno.—Wwúdi, de 10,62 á 10,75 pese-
tas los 55 kilos. 
i f o n M í . — V e n t a s muy encalmadas y 
los precios sostenidos; por 100 kilos, siu 
consumos: Por cilindros, blanca extra, de 
44,47 á 45,67 pesetas; superfina primera 
de 42,06 á 43,26, y núm. 2, de 39,66 & 
40,86; fuerza extra, de 45,67 á 46,87; pri-
mera superfina, de 43,87 á 45,07, y nú-
mero 2, de 39,06 á 42,46.—C. 
Olot (Gerona) 5.—La sequía perju-
dica mucho las plantaciones de verano. 
La cosecha de granos, menos que me-
diana. 
En el mercado celebrado hoy hemos 
cotizado á los siguientes precios: Trigo, á 
18 pesetas la cuartera (80 litros); ídem 
mezcladizo, á 15; maíz, á 10,25; habas, 
á l 3 . 
Tendencia floja.—(7. 
De Extremadura 
Villalva de los Barros (Badajoz) 8.—El 
país se ha reanimado con la superior y 
abundante cosecha; la de trigos, sobre 
todo, ha sido inmejorable; baste decirle 
que se citan tierras de cuatro fanegas que 
han producido 100 fanegas de trigo; otras 
de igual cabida ó superficie han dado 130 
fanegas de cebada. 
Si á lo expuesto se añade que la de-
manda de granos es activa y que los pre-
cios están en alza, natural y legítima es 
la satisfacción que siente nuestra co-
marca. 
Precios: Trigo, á 45 reales fanega; ce-
bada, á 20 la clase superior; avena ne-
gra, á 13; habas, á 33; chicharros, á 38: 
almortas, á 30; garbanzos, á 100 los blan-
dos y 68 los duros; vino del país, á 16 
reales la arroba; aceite, á 45; lanas, á 48. 
R. F . 
^ Trujillo (Cáceres) 8.—Muchas en-
tradas en los mercados y activas ventas. 
Precios: Trigo, de 40 á 41 reales la fa-
nega; cebada, de 18 á 20; centeno, de 24 
á 26; avena, de 11 á 12; garbanzos, de 80 
á 90; uvas, de 3 á 4 reales la arroba; san-
días, á 3. 
Tiempo muy caluroso y seco.—^ Co-
rresponsal. 
De León 
Valderas (León) 8.—El tiempo bueno, 
favoreciendo las operaciones de recolec-
ción que están adelantadas, sobre todo la 
siega. 
Ya se ha limpiado algo de trigo, cuyos 
resultados parecen ser buenos; se pagan 
en almacén á 44 reales fanega, y el añejo 
á 47; las existencias de éste muy escasas. 
La cebada nueva, á 18 reales fanega, y 
la añeja á 21; de los demás granos no 
hubo entradas. 
El precio del vino sostenido, vendién-
dose ya á 18 reales cántaro; lana, á 47 
reales arroba; pieles de cordero, á 58 rea-
les docena; ídem de cabrito, á 142; la 
libra de carne de éstos, á 30 céntimos.— 
E l Corresponsal. 
. Mansilla de las Malas (León) 8.— 
Los precios de los granos del mercado de 
hoy puede decirse que son nominales, 
pues apenas se presentó á la venta lo ne-
cesario para el consumo. 
Las labores de verano adelantan mu-
chísimo, tanto es así, que muchos labra-
dores en esta semana concluyen de trillar, 
siempre que el tiempo no lo interrumpa. 
La cosecha por este país más ha de ser 
mediana que regular, á excepción de la 
cebada que en general es buena. 
El tiempo sigue de calor, y á propósito 
para las labores de t r i l la . 
Trigo, de 46 á 47 reales la fanega; cen-
teno, de 29 á 30; cebada, de 21 á 22; ídem 
nueva, de 17 á 18; avena, de 13 á 15; gar-
banzos, de 82 á 110; habas, de 52 á 60; 
patatas, de 4 á 5 reales la arroba; queso, 
de 50 á 54.—.£7 Corresponsal. 
# \ Salamanca 6.—Precios del mercado 
de ayer: Trigo candeal, á 50 reales la fa-
nega; ídem roblón, á 45; cebada añeja, á 
20; ídem nueva, á 20; centeno, á 24; al-
garrobas, á 25; lentejas, á 40; garbanzos 
superiores, á 180, ídem regulares á 130; 
ídem medianos, á 90; guisantes, de 27 
á 28.—j57 Corresponsal. 
Pozoantiguo (Zamora) 8.—El tem-
poral sigue completamente propio parala 
recolección, así es que se lleva muy ade-
lantada, pues se está terminando ya la 
siega de trigo y de garbanzos; semilla3 
de que se espera regular cosecha. 
Con respecto á la cosecha de vino, hoy 
ofrece pocas esperanzas n i de ser regular 
siquiera. 
Precios: Trigo nuevo, á 46 reales fane-
ga; ídem añejo, á 48; cebada, de 20 á ¿h 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
vino tinto bueno, á 15,50 reales cántaro; 
ídem mediano, de 8 á 11.—-¿7 Corres-
ponsal-
De Navarra 
Falces 5.—Mucho siento no poder darle 
noticias ha lagüeñas , y loque es peor, no 
ver el remedio para tanto mal; la cosecha 
de cereales que un principio tanto pro-
metía, debido á la pertinaz sequía no ha 
Helado á ser ni regular en secano; y en 
re °adío su rendimiento es menor que el 
po t ros años, tanto que algunos jornale-
ros después de pagar la renta en la era se 
entran con la pala al hombro (como aquí 
se dice). _ 
Las alubias, que otros anos era el paño 
de lágrimas de aquéllos, pues con su pro-
ducto pagaban rentas de casa y trampas 
atrasadas, este año no pueden echar cuen-
tas con este fruto porque están los alubia-
res completamente perdidos de royada o 
tizón. 
Los únicos frutos que han dado a lgún 
rendimiento, teniendo buena demanda y 
vendiéndose á buen precio, han sido las 
habas y los ajos, quizá debido á que de 
estos últimos se sembró mucho menos 
que los años anteriores, por el abandono 
del pasado, que muchos pagaron dinero 
porque se los quitasen de casa. 
Se están terminando las labores de la 
trilla y con ella se acabarán los jornales, 
porque no ha de haber quien dé trabajo 
en las viñas, viendo que no les ha que-
dado de tanto como prometían, más que 
raspas con algunos granos. Esto en la 
mayor parte de ellas, y todavía se va re-
duciendo más y más, hasta que por fin se 
quede en nada, á no ser que caiga una 
benéfica lluvia que nos remedie. 
Y, ahora viene \o mejor: LaExcma. Di-
putación llevada del celo que la distingue 
y velando siempre por los intereses de su 
provincia en general, atendiendo la me-
moria del proyecto referente á la defensa 
contra la ñloxera, del Sr. García de los 
Salmones, ha mandado por los pueblos 
peritos para reconocer todo el viñedo y 
formar el mapa del terreno filoxerado. 
Resultado, que del reconocimiento que 
están haciendo en los diferentes términos 
de esta villa, llevan encontrados 36 focos 
filoxéricos y no del primer año, porque 
según declaración pericial hay foco que 
tiene tres y cuatro años de existencia. 
Falta todavía que reconocer tres ó cua-
tro términos en secano y todo el regadío. 
Creo que estamos infestados por los cua-
tro costados, y esto está á la vista y al 
alcance hasta de las personas más obsti-
nadas en cerrar los ojos á la evidencia, 
pues algunos creen que si lloviese des-
aparecería esa terrible plaga, pero por 
desgracia, buen año ¡ios aguarda, ó por 
mejor decir, bonito porvenir. 
Precios de esta plaza: Vino, á 10 reales 
cántaro; tr igo, á 21 el robo; habas, á 14; 
cebada, á 10; ajos, de 20 á 30 reales do-
cena de horcas, según su tamaño .—SI 
Corresponsal. 
Estalla 8.—Precios: Trigo, de 23 á 
24 reales robo (28,13 litros); cebada, á 11; 
habas, de 13,50 á 14;!vinOj á 7 reales cán-
taro (11,77 litros); aceite, á 60 arroba. 
Las existencias de vino son regulares y 
escasas las de aceite. 
El estado del viñedo es mediano en ge-
neral,— C. 
De las Riojas 
San Vicente de la Sonsierra (Logroño) 7.— 
La venta del vino en esta bodega se hace 
con bastante animación, debido á las cla-
ses aceptables que se elaboran en la últ i-
ma cosecha, rigiendo los precios de 9 á 11 
reales cántara, por más que alguna cuba 
selecta se compre á mayor precio que el 
señalado. 
Tendremos de existencia unas 30.000 
cántaras, que no dudamos se despachen 
en lo que resta de tiempo hasta la reco-
lección. Las viñas muy sanas, pero con 
pocos racimos; dudo mucho se haga la 
cosecha que el pasado año, aun siendo 
como fué aquélla bastante corta y mise-
rable.—tf". £ . 
Nájera (Logroño) 5.—Ha termina-
do la siega, siendo mala la cosecha de 
cereales. 
Las viñas tienen muy pocas uvas. 
Por la pertinaz seguía se están perdien-
do las hortalizas. ¡Buen año nos espera 
en esta comarca! 
Precios del último mercado: Trigo, de 
44 á 46 reales fanega; cebada nueva, de 
20 á 24; vino, de 7,50 á 8 reales la cánta-
ra (16,04 litros) con bastante extracción. 
E l Corresponsal. 
Briones (Logroño) 7.—La cosecha 
de cereales ha sido escasa. La de vino 
tampoco será buena en cantidad, por más 
que las viñas están sanas y hermosas, 
pero tienen en general poco fruto. 
La venta de vinos viene estando muy 
animada; desde 1.° de Julio hasta hoy 
calculo se han contratado unas 28.000 
cántaras; rigen los precios de 7 á 11 rea-
les.—#)i Subscriptor. 
Gimileo (Logroño) 7.—La cosecha 
de vino en este término será corta, como 
en los demás de la Rioja, porque la vid 
arrojó pocos racimos y se corrieron los de 
algunas variedades (la garnacha princi-
palmente), en el crítico período de la fe-
cundación. 
En los últimos días ha vendido un pro-
pietario 1.400 cántaras de vino, al precio 
de 10 reales una —J/. B . 
NOTICIAS 
El proyecto de ley redactado en Fran-
cia para la represión de la mendicidad y 
para regular el cobro del impuesto para 
los pobres, dispone lo siguiente: 
1. ° En todo el territorio francés se 
percibirá en provecho de los pobres, por 
medio de un sello especial, un impuesto de 
50 céntimos de franco sobre todos los bi-
lletes de favor para teatros, bailes, cafés-
conciertos, circos, museos, velódromos y 
demás espectáculos semejantes. 
2. ° En estos mismos teatros, bailes, 
cafés-conciertos, etc., se percibirá siem-
pre por medio de un sello en favor de los 
pobres un impuesto: 
De 10 céntimos por toda localidad, has-
ta las de 3 francos inclusive. 
De 20 céntimos por toda localidad de 
más de 3 francos, hasta las de 6 francos 
inclusive. 
De 30 céntimos por toda localidad de 0 
francos en adelante. 
3. ° Quedan suprimidos todos los con-
tratos de abono. 
En Perelló, comarca de Tortosa, hace 
ocho días que se dió principio á la reco-
lección de la almendra mollar, que resul-
ta abundante, buena clase y muy blanca. 
Es rarísimo lo que acontece este año, 
pues nadie recuerda haber dado principio 
á la recolección de la almendra mollar 
antes del 15 de Agosto, y este año, en di-
cha fecha, estará ya toda recolectada. 
Como ya está comprobado que la cose-
cha de vino en Francia será muy escasa, 
especialmente en la Gironda, el mercado 
está en alza para todas las procedencias. 
Las de España se cotizan en Burdeos 
como sigue: Tintos del 96, de Huesca, de 
360 á 380 francos la tonelada (905 litros); 
ídem de Valencia, de 220 á 250; ídem del 
95, de Navarra y Aragón, de 380 á 400; 
vinos blancos de Andalucía, de 230 á 
260. 
Nos escriben desde Huesca: 
«Seguimos en la misma necesidad de 
agua que algunos meses atrás. 
Los viñedos están ya tomando color, 
sin haber desarrollado el fruto. De conti-
nuar un poco más esta gran sequía, la 
cosecha de vino y aceite casi se podrá dar 
por perdida, y si esto sucede en el monte 
de Huesca, donde hay muy poco secano, 
¿qué será de la parte de la Litera, Tar-
dienta, Grañén y Almudébar, donde tam-
poco les ha llovido en todo el verano?» 
También en el Condado de Niebla, en 
cuya importante comarca vitícola se pre-
sentaba gran cosecha de vino, han hecho 
considerables daños la sequía y los fuer-
tes soles, quemando muchas uvas. 
Además, el black-rot, según nos dicen 
de Donares, se ha presentado en algunos 
pagos. 
Las ventas de vino se han reanimado 
bastante en Briones, San Vicente, G i m i -
leo, y otros pueblos de lalíioja alta, fluc-
tuando la cotización entre 7 y 11 reales 
cántara (16,04 litros.) 
Los cazadores de Aragón, Navarra, Cas-
til la, Provincias Vascongadas y otras re-
giones de España, se quejan de lo escasí-
simas que están este año las codornices. 
Como la cría ha podido hacerse en bue-
nas condiciones, atribúyese la escasez la-
mentada á que vinieron pocas codornices. 
La cosecha de vino, según los informes 
recibidos por el Ministro de Agricultura, 
promete ser buena en Italia, especial-
mente en las comarcas del Norte de dicha 
península. 
En Portugal será escasa por los grandes 
estragos que está haciendo el mildiu. 
Las comarcas más castigadas son: Bai-
rada y Beira, en el Norte; Cuba, Evora y 
Vidigueira, en el Sur; y Bombarral, A l -
piarca, Benavente, Caldas y Obidos, en el 
Centro. 
Témese que la producción en conjunto 
exceda bien poco de la mitad que el año 
anterior. 
Dicen de Barcelona acerca de la cose-
cha de uva y del negocio de vinos: 
«Las noticias que se reciben de las co-
marcas vitícolas de Cataluña revelan que 
reina gran alarma entre los agricultores, 
pues á causa de la pertinaz sequía, los 
viñedos se presentan muy mal. Las uvas 
no crecen, y mueren por falta de agua; 
de manera que este año la cosecha será 
aún más reducida que el año último. A 
no mediar esta circunstancia, habrían 
realizado los vinicultores un negocio re-
dondo, porque á causa de haber los hura-
canes devastado las viñas en comarcas 
enteras de la vecina República, se prepa-
ra allí muy mala cosecha, habiendo ya 
empezado á recorrer los puntos produc-
tores de Cataluña muchos comerciantes 
de Tolosa, Lil le , Reims, etc , que ávida-
mente andan en busca de vendedores de 
vino.» 
Ha empezado la recolección del maíz en 
las tierras ribereñas del Guadalquivir, que 
no ofrecen el fruto que se esperaba, de-
bido á los fuertes calores que se sienten, 
que lian producido una extremada y pron-
ta madurez, siendo esto causa de que su 
cotización háyase pronunciado en alza. 
En término de Benamejí han sido arran-
cadas úl t imamente por fuerza de carabi-
neros 6.700 plantas de tabaco. Vemos que 
continúa la razzia por un lado, y la per-
sistencia por otro de continuar su cultivo, 
á pesar de la prohibición. Conviene, pues, 
que cuanto antes se autorice el libre cul-
tivo en favor de la agricultura, previas 
las correspondientes órdenes. Lo contra-
rio sirve para cometer abusos y actos pro-
hibidos, sin que persona alguna se apro-
veche de una cosa que podría dar buenos 
rendimientos al Estado. 
La Junta organizadora de la Exposición 
agrícola que se celebrará en Valladolid 
en el próximo Septiembre, ha acordado 
inaugurarla el día 16 de dicho mes. 
El día 23 habrá un concurso de obreros. 
El 24, gran concierto y Kermesse en el 
local de la Exposición. 
El 25 y 26, Congreso agrícola. 
Y el 27, solemne reparto de premios. 
Habrá también un gran baile, y se re-
partirá entre los pobres de la localidad 
espléndida comida dentro del local de la 
Exposición. 
El número de expositores es ya consi-
derable. 
De Navarra seguimos recibiendo graví-
simos informes sobre la plaga filoxérica. 
Por el reconocimiento que con muy plau-
sible acuerdo se está practicando en las 
diversas zonas de aquella provincia, se 
comprueba que son numerosos los viñe-
dos infestados. En el pueblo de Falces se 
han descubierto ya 36 focos,' contando 
algunos tres y hasta cuatro años de exis-
tencia. 
La invasión por la parte de la ribera 
del Ebro, liega hasta Milagro, con lo cual 
quedan seriamente amenazados los viñe 
dos de la Rioja baja. 
Ante tan grave peligro, es muy censu-
rable que la Comisión provincial de de-
fensa de la provincia de Logroño no se 
haya reunido, según dice L a Rioja, 
desde el 28 de Noviembre de 1896, así 
como que no se hayan nombrado las co-
misiones municipales de los pueblos más 
amenazados. 
Urge aplicar con el mayor rigor las 
disposiciones de defensa contra la filoxe-
ra, á fin de contener cuando menos la 
propagación de tan terrible plaga. 
Entre las novedades del año, los seño-
res Vilmorin, Andrieu y Compañía, seña-
lan el trigo híbrido Briquet amarillo, no-
table por su precocidad, su resistencia y 
su rendimiento superior. 
Obtenido en Verrine por cruzamiento 
del trigo Browick y del Chiddam de oto-
ño, de espiga blanca, el trigo Briquet 
amarillo es una buena variedad de otoño 
para las regiones del centro, del Este y 
del Norte de Francia. La paja es de altura 
media, muy derecha, firme y tiesa; la es-
piga es cuadrada, compacta, blanca y sin 
barbas; el grano es amarillo. 
En todos los ensayos que se han hecho, 
comparándolo con el Shiriff, al cual se pa-
rece un poco, se muestra siempre supe-
rior á él en belleza, rendimiento y grosor 
del grano. 
Es, además, más precoz y más resisten-
te á la sequía y á los calores del verano. 
En razón á las pequeñas cantidades pro-
ducidas hasta hoy, este trigo se vende en 
la actualidad al precio un poco elevado 
de 80 francos los 100 kilos. 
Aconsejamos á nuestros lectores ensa-
yen esta nueva variedad de trigo, el cual 
parece ha de responder á las mayores exi-
gencias del mercado. 
Tomado de estadísticas oficiales publi-
cadas en los principales Estados del glo-
bo, el consumo anual del trigo se calcula 
en un total de 500 millones de quintales 
(50 mi l millones de kilogramos). 
Los países que comen más pan son: los 
Estados Unidos, Francia y después la I n -
dia, que consumen los tres solos la mitad 
de lo que produce el mundo entero. 
Si se examina el consumo anual por ca-
beza, Francia es la que ocupa el primer 
lugar con 250 kilogramos por habitante; 
sigue España con 200, y luego Bélgica y 
los Estados Unidos en donde las necesida-
des oscilan entre 172 y 181; Italia é I n -
glaterra consumen 132; Austria, 107; Ho-
landa, 82; Alemania no come más que 65; 
Rusia, alrededor de 50 ó sea 5 veces me-
nos que Francia, 
En el Congreso económico que acaba 
de celebrarse en Santiago de Galicia, se 
ha llegado á la siguiente conclusión re-
ferente al impuesto de consumos: 
El Congreso declara anticientífica, i m -
practible y peligrosa la forma del repar-
timiento vecinal para hacer efectivo el 
encabezamiento de consumos. Por lo tan-
to, propone la supresión del capítulo 27 
del actual reglamento de consumos de 30 
de Agosto de 1896. 
En su vir tud, las poblaciones mayores 
de 5.000 almas harán efectivo el cupo por 
recaudación directa, arriendo libre ó con-
ciertos gremiales. 
Las menores de 5,000 que tuvieran nú-
cleos de población agrupada de 2.000 a l -
mas ó más, harán efectivo el cupo del 
modo siguiente: los núcleos de población 
lo mismo que los mayores de 5,000 habi-
tantes y ios demás lugares ó parroquias 
se encabezarán por conciertos gremiales 
voluntarios con los municipios, en la for-
ma que expone el capítulo 24 del regla-
mento. 
En los demás municipios rurales, ó sea 
en aquellos que constan de lugares dise-
minados sin tener un núcleo de población 
que llegue á 2.000 almas, el encabeza-
miento de consumos se hará efectivo por 
medio de un recargo de las contribucio-
nes, de manera que se cubra el importe 
de los antiguos repartimientos por los in -
dividuos de la localidad con sujeción á 
bases fijas. 
CAMBIOS 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 10 
París á la vista 30 95 
Londres, á la vista (lib, ester,) ptas.. 32 90 
V I N O S T I N T O S , 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ALAVA) 
D E L EXGMO. SR, MARQUES D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P K E C I 0 S E N L . l ESTACIÓN D E C E N I C E R O 
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Caja con 25 botellas. 
Idem » 12 id. 
Idem » 25 medias botellas. 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Rlciego (Alava), M, G . Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, o al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm, 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se «credita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella, Ademñs, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino, —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas O^o 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco ee remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purilicado, las mejores 
cubas, conos d tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
com 
Capataz bodeguero con titulo.—Posee 
contabilidad comercial, habiendo estado 
durante varios años al frente de un escri-
torio, desea colocación de capataz bode-
g-uero ó administrador de fincas. Buenos 
informes. Dirig-irse en Haro (Logroño) á 
Juan del Val . 
H, PÉBIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3 , G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se Ies confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
PARA LA VENDIMIA 
Tanino enántico. Para la conservación y con-
tra todas las enfermedades de los vinos. Sustitu-
ye al yeso, facilita la clarificación, aumenta y 
afirma el color, regulariza la fermentación y con-
serva inalterables los vinos por tiempo indefini-
do, 13 pesetas kilo para 400 arrobas. Corrección 
de vinos que tuercen ú obscurecen al aire, de vi-
nos turbios, picados, etc, 
CLARIFINE ABEL MONTERO 
E l mejor y más económico de los clarificantes, 
2 pesetas caja para 130 arrobas. Vapor correo.— 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota del 
Marqués (Valladolid). 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D R L S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercaiiiil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10, 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad, 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Aulol 
en AÜT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D, Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5, 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echayarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
m i m i T I P l niejor pulverizador El relámpago 
M l L l l l l de Vermorel, 
a para vino y aceite, privilegiadas, 
iOAijy bombas para írasií^o,—Catálo 
gos gratis, 
A l A l I R i n i T l / ^ ^e to^os sistemas.—Catálo-
ALilillDlKllljij go gratis por correo. 
TTDAfl de lona, lona con goma, goma sola 
l l iDvij ó con telas para trasiego, riego ó in-
cendies,—Precios corrientes y muestras gratis. 
M, G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE M í E I M B I O R O d E L T 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, ciases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
Adeudo, iTAirnto y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
Acido tártrico garantizado.—Sulfato de cobre 
primera calidad.— Azufre flor, primera, sublima-
do . — Mechas azufradas de la casa Chambón 
y otras. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de JOSÓ 
Ensebio Rochelt, BILBAO. 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS CILINDRICAS D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus> aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CRONICA. D E VIMOS Y C E R E A L E S 
OBRAS D E U T I L I D A D 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer,—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—lia obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Fizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
con nociones acerca del cultivo del olivo en España,^ por don 
Ramón de Manjarrés.—La obra forma un magnífico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas en Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buenaventura Aragó.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir uua huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos. Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado. Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Fizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
eon 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arado8.=Aventadoras.=Guadañadora8=Ra8-
trillos.= Cribas. = Corta-raíces. = Corta-pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Frensas para paja.= 
Trilladoras.=Bombas para todos los uso8.=Fren-
sas para vino y aceite.=Alambiques.= Filtros.= 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos 
{)ara la elaboración y comercio de vino8.=Bá8cu-a8.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Í
Fulverizador EXCELSIÜR 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 » 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H J L E S — P ^ o de la Aduana, 35, Barcelona 
A n t i g u a S u c u r s a l d e l a c a s a I S O X C L d e P a r í s 
Fulverizador N O E L 55 pesetas 
— R E L i M F A G ü n ú m . 1. 4 5 ^ 
— » núm. 2 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de i .vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r d e m á q u i n a s 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
BODEGAS DE ZÁITIGUI 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
Barril de 16 litros (una arroba). 
ANEJO { Docena de botellas 
Una botella 
Barril de 16 litros (una arroba). 






Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S PAGOS A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los s i -
guientes precios: 
ANEJO. Pipa de 505 litros. Barrica de 225 id. 














Para pedidos j noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGUI, en Cuz-
currita (provincia de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, 
calle del Marqués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Lot pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho día* vista sobre Haro ó Madrid 
DELEGACION HISPANO-PORTUGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en la horticultura y jardinería, por 
el Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación «Der Vereing-
ten Salpelep-Producenten.» 
El nitrato de sosa en agricultura: su empleo en el cultivo de la vid , 
por el Dr. D. L . Grandeau, Director de la Estación Agronómica del 
Este, Francia. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos» precedido de 
una reseña sobre «la nutrición de la planta según los modernos conoci-
mientos.» Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y 
Pujol, Delegado en España y Portugal del Permanent Nitrate Commitee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Commitee de Lon-
dres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
El Permanent Nitrate Commitee no vende n i dispone de nitrato, y 
sus deseos no son intervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes, expendedores y demás antecedentes reque-
ridos para el comercio del nitrato de sosa. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosis;erino8Í8,brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporlum, septoporiun. septogy-
lindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F GARA GARZA 
Precio: ÜNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
























Alicia, de 4.500 tons 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
L Í 1 A OB VAPORES 8 E R R A U 0 M P . * DE MVEGACIÓÍIIA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CÜBA 
Guido, de 5.500 tons 
Hugo, de 4.500 — * 
Federico, de. . 3.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de. . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de. . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande Gua^ánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nueritas y Caibanen. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Mafon,*» r¿r¿\an o-. 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Saturnina, el 4 de Agosto-Habana Matanzas Cárdenas Gibara, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Francisca, el 11 de Íd.-Habana, Matanzas y Cienfuegos. Pedro, el 18 de Íd.-Habauai 
Matanzas. Santiago de Cuba y Cienfuegos, ^4/icía, el 25 de id. , „ . 1 * 1 . . . 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente babilitado, admite pasajeros de 3 / clase k los precios siguientes: //„i0Wa) 
IQO pesetas; Matanzas, 110; Santiago de Cuha, 210; Cienfuegos, \$5. ' 
LÍs literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander v la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 28 de Julio saldrá el vapor español Bita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. J J . 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. .1' : 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, SANTANDER 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
m i E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C Ü L T I I R A Y F 1 0 R I C I 1 1 T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Cultivos especiales en grande escala para la exportación 
V i d e s a m e r i c a n a s 
1 . O O O . O O O de barbados disponibles para la temporada próxima. 
N u e v a s p l a n t a s f o r r a j e r a s 
Lathyrus sylvestris "Wagner.—Persicaria de Sakalin.—Arveja velluda.—Trébol 
rojo.—Maíz gigante. 
C e r e a l e s d e g - r a n r e n d i m i e n t o 
Trigo Rietti.—De los ensayos practicados en España resultan biem comprobadas 
las excepcionales circunstancias que recomiendan á esta interesante variedad; la más 
rica en substancias azoadas o sea gluten y por consiguiente la más apta para la pa-
nificación. De una producción extraordinaria, el Trigo Rietti es muy precoz, resiste 
los más rigorosos fríos y excesivas sequías de nuestro país. 
[Avena de Hungría.—La más productiva de cuantas se conocen. 
Esta casa puede garantizar la legitimidad de las semillas que ofrece como asimis-
mo las especiales circunstancias que recomiendan sus productos, por tenerlos culti-
vados en sus Campos de experimentación. 
P r e c i o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a 
L A A L B I Ó N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
( C O N R E A L P R I V I L E G I O ) 
d e T i r e S p a n i s l x " W i n e c a s l t O o m p a n y L i m i t e d 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
E S P E C I A L I D A D E N B O C O Y E S D E T O D A S C L A S E S 
Sucursales en Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Exactitud de cabida,—Perfección.—Solidez.—Economía. 
LE mmm mmk mmm 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero, 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894) y Bordeaux (1895J; oro, Gemozac (1895) 
y Burie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
E N 0 S O T E R 0 
PARA 
C O N S E R V A R Y M E J O R A R L O S TINOS 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, TESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosótero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu' 
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos loa puntos que indi-
ca el prospecto. 
Núm. 1, de tres cilmdros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 2.000 francos 
Sin ruedas 1 850 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 2.50 hecto-
litros en diez horas j 5QQ 
Núm. 3, de un cilindro, funcionando á brazo da en diez* horas de 30 
á 35 hectolitros ^ 0 
Con malacate da 55 hectolitros en diez horas .'..*.*.'.'.!.'. 500 
Núm. 3 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130'hectolitros 
en diez horas j QQ0 
Con malacate de dos caballos da 90 hectolitros en diez horas.". . . 1.000 — 
Para más informes dirigirse á los Sres. C. B0YER & Cie PASAJES 
(Guipuzcoa), concesionarios de la patente para España y su¿'colonias 
i ambién expenden dichos señores aparatos pasteurizadores v alambi-
ques de Besnard, de París. J tuaiuui 
SUCESORES DE AMADOR PFE1FFER 
Ingenieros y construc' 
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria', premiados en 
cuantas Exposic iones 
han concurrido, con, di-
plomas de honor, me da- *^^5¿J^!->'-—Mc:t" ' ^ " ^ v - . 
lias de oro, de piala, de ~~:wV;^^^^^^^-_-?^c2^^^^^^^^^^^3f 
1 bronce, etc. BARCELONA - - - ^ s ^ ^ ^ ^ . ^ s ^ S ^ 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
br[záobrica8 > molinos para aceite, movidas á yapor, por caballerías ó á 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegof, por varios sistemas 
g con fuerza á vapor, á gas o gasolina, á viento y á mano. ' 
g Bombas contra incendios, movidas k fiierza de brazos, las más solidas v 
H de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
B5 Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
< Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
n los productos de la tierra. 
B Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
J hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados - apa B 
J ratos para limpiar los trigos y para cerner las bariuas, elevadores, roscas H 
i£ sin fau y demás accesorio.- para dicho ramo. H 
' T « M t ó válvulas para vapor 6 agua y de paso. Completo surtido de to- ff 
dos diámetros y formas. y ; 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
V4LLS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, í 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, moridas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
FÁBRICA DE JABÓN 
_ Se traspasa una, montada en condi-
ciones inmejorables y en buen sitio 
para la venta, con local espacioso y 
adecuado y todas las comodidades, agua 
abundante. 
Para más detalles dirigirse á D. Juan 
Sáenz, Espinel, 110, Ronda (Málaga). 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
SSSHSS9MSSSBSKfiSHU 
JC uc meiaies. ™ 
TALLERES DE FUNDICIÓN 
Y CONSTRUCCIÓN DE TODA G L A S E D E MÁQUINAS 
D E J U A N M A R R O D A N . — L O G R O Ñ O 
PRECIOS DE VARIAS PRENSAS 
Una con jánla de 70 centímetros de diámetro 200 pesetas. 
Idem .d. de 80 de alta por 80 de ancha . . 2 7 5 -
Idem id. de 90 por 90 * ' , . t. 400 -
Idem id. de 100 por 100 500 -
nnnSeonemÍt,en gratis cat:'logos ilustrados de toda clase de máquinas; el de p r e ^ 
con 20 modelos y tamaños. 
